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AF S CI-IE J D VAN WALTER D EBRO C1< 
Gedurende verschillende jaren was Walter Debrock effectief lid 
van onze Oostendse Heemkring "De Plate". Al woonde hij in Brussel, 
steeds kwam hij naar Oostende om de statutaire vergadering bij te 
wonen. "De Plate" verliest veel met Walter Debrock, die op 17 juli 
j.l. te Jette overleed. Verschillende malen heeft hij voordrachten 
voor onze Kring gehouden. Hij was een goede causeur, hij had een 
sterk geheugen en wist met honderden anekdotes zijn toehoorders te 
boeien. 
Walter Debrock werd te Oostende op :13 februari 1911 te Oostende 
geboren. Zijn leven is een doorstrengeling geweest van een mooie 
carrière, waar hij het van leraar tot Administrateur-Generaal bij 
het Ministerie van Nederlandse Cultuur bracht. Daarnaast was hij 
ook Voorzitter van de Vrije Universiteit Brussel, Voorzitter van 
het Academisch Ziekenhuis V.U.B. en Docent-Emeritus aan de V.U.B. 
geweest. 
Wegens zijn grote interesse en publicaties over de Kapers en 
alles wat de zee betrof was hij tot Voorzitter van de Koninklijke 
Marine Academie verkozen geweest. 
Zijn oorlogsjaren waren evenwel de jaren die het zwaarst op hem 
gedrukt hadden. Zo werd hij een zeer actieve weerstander, waar hij 
het tot de graad van Luitenant-Kolonel bracht. Hij werd ingevolge 
verraad opgepakt en verbleef enkele jaren in een Duits 
concentratiekamp. Die periode heeft Walter Debrock in gans zijn 
verdere leven gekenschetst als de mens die, alhoewel hij sommige 
gebeurtenissen nimmer kon vergeten, toch zeer breeddenkend was en 
over zoveel kleine zaken waaraan de medemensen zwaar tilden kon 
heenstappen. Relatieveren scheen in zijn lijfspreuk te staan. Met 
een vrolijke lach kon hij sommige gebeurtenissen gadeslaan en 
alleen eens zeggen "Hoe is het mogelijk ?". 
Toen de oorlog ten einde was vond hij tussenin nog de tijd om 
zijn reserve-militaire graden met week-end cursussen verder te 
behalen. Hij werd aldus nog Ere-Luitenant-ter-Zee eerste klasse. 
Het is veel geweest in één mensenleven, want we kunnen hier 
niet alles neerschrijven, zoals de verschillende publicaties die 
van zijn hand verschenen, de vele jury's waar hij deel van 
uitgemaakt heeft en nog zo veel meer. 
Ik voel me zo onmachtig om gans de mooie figuur die Walter 
Debrock was hier neer te schrijven, maar die onmacht moet mijn 
grootste hulde zijn. 
Vaarwel Walter, sterkte wensen wij aan zijn echtgenote Mevr. 
M.-J. Debrock-Kooy. Vergeten zal de Oostendse Heemkring "De Plate" 
U zeker nooit. Gij zijt een mens geweest zoals wij er gaarne zien. 
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